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Adjunto le remito la Memoria de Resultados del proyecto ID2013/206 “Desarrollo de 
circuitos usando la aplicación ‘Everycircuit’ basada en el sistema Android para la 
mejora de la docencia de practicas de Electrónica”, desarrollado durante el curso 
2013/14. Le ruego, asimismo, que proceda a la expedición y envío de los certificados de 
participación a los interesados. 
 
 Aprovecho la ocasión para saludarle atentamente, 
 
 Salamanca, 27 de Junio de 2014 
 
Yahya Moubarak MEZIANI 
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I.  Relación  de  los miembros  de  la  Universidad  de  Salamanca  participantes  en  el 
proyecto 
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 Mejorar  la  enseñanza  de  Electrónica  basadas  en  herramientas  de  última 
generación. 
 Generación de contenidos. 































El  objetivo  es  presentar  los  transistores  bipolares  y  mostrar  su  aplicación  en  la 
realización de circuitos amplificadores. Por eso se simula y se monta en las prácticas el 
siguiente  circuito:  la  base  está  polarizada  con  un  voltaje  pequeño  (izquierda),  el 
transistor no  conduce  y  la  corriente  colector‐emisor es  cero. Cuando  se  aumenta  la 
corriente de la base el transistor conduce (Derecha). 
Se  puede  usar  este  tipo  de  circuitos  como  un  amplificador  como  se muestra  en  la 
figura siguiente. Una señal de pequeña amplitud en la entrada (azul) se amplifica en la 




















X  Proyecto cofinanciado. 
  Proyecto sin cofinanciación. 
Concepto 
Ayuda 
solicitada en la 
convocatoria 
Cofinanciació
n del Centro o 
Departamento 
TOTAL 
Tablet Android LG Electronics    
SUMAS TOTALES 175 € 84 € 259 € 
